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bIRhrERs To TnaIrE nr rlrunrrnu,t pRODUCTS:
PASSEICEIR CARS
llhe nonentun achieveal by the Connissionte d.epartnents in aligning national legis-
lations ao as to renove technical bamiers to :-ntra-4ofilunity  trad.e and. ensure the
free noveoetrt of good,s haE been firther cleveloperl. during the second. half of L975.
Passenger ears rere the prlority septor for 1976. Bwentlr-eight directivee have al-
reacly beea atlopted, hannonieing teolhical specifications for cars, rrithin the scope
of the t;rpe-approval d.irective ad.opietl in 197O. llhqT cove" a wide range of aspects
$rch as brakes, Gafety-!61ts, Lighis, noise, and exhaust pollution, rith a vj.ew
to ensuri.ng the frec narketing of products lead.ing to increaged consumer choice
rhile at the saoe tine giving greater eafety and environmental protection to the
ipublic. The package of LB C.irectiveE approved. by the Councll in Jun.e 1976 contained
seven on oarE (f),  tne eleven final proposals r*rich wi1!- complete the Cournrurity type-i
approual nachinerTr for ears w€ro transnitted to the Council in Novenber and December
1975"
[odification of the t.vp  (2)
Certain nodifications have been nad.o to the origi.nal directive in the light of ex-
perience as to lts appLication galneit since i.ts adoption. It  has been in foree si.nce
197f in the origi.nal llenbe: Siates and in the new Menbcr States since L9i3" Ttreee
nocl.lfteat!.ons relate both to j-ts !-egal and technical parts.
The d.irectlve has been a,nended, so that when an a.pplication for type-approval is nadtet
a Menber State ntret be sa'uisfied that tbe nanufacturer fili.ng the application j.s
ad.equately  eqtripped, to test the product in question for a.pproval. This replaces the
previous provision liniiing the verification of ths conforni-ty of production model"s to
epot checks, now recognisecl as inadeqrrate, a"ncl a greater security for the consumer is
now to be cxpected.. P:ovision has also bedr nade for nanufacturers to get approval
for specific equlpment t'rithout i-ts having to bo a*tachecl to the vehicl-e. These nanu-
Jlacturere therefore no longer have to pacs through the vehicle nanufacturer.
Amendnents to the tecbnical part includ.e the introcluction of an iten on fuel consDmp-
tlon which will  henceforth  forrn part of the type approval for motor vehicles' purstrant
to the Councilrs reconclandlatl.on  of l[ay L976 cn the rati.ona-l. u.se cf encrgy consumed. by
road.vehi.c-'l.es  (3). Certain addtitlons to the type-approval certifieate have a..!so been
nad.e necessar1r by ob!.5.gatory provisions in subsequent  Council Directivesr for exarnple
on rear fog lanps.
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Defrostins and clenistina systens - rindscreen wiperg  a.vrd. washers
llhese propo""tJLeplace a proposal transraittecl ln lt968, tbe new proposal talcing
account of the latest d.evel.opnents in the field.  They are intend.ecl to guara^ntee
good visibility  in bad weather ancl tbus contribute toward.s greater driving safety.
The proposals take account of the work of international organizations in the field.t
rith a view to enabLing Connnrnity nanufactirrers to narket cars constructed. accord-
ing to theespecifications  aLso in non-Menber countries.
Interior fittines : identification of controls, tele-tales and inclicators -
Heatine svstens for the Dagsenger  comDartment
lltre proposal on id.entification of controfs (e) provid.es for conmon slrorbols for the
inclication of phenomena occuring in the perfornatrce of motor vehicles - for e:<a-'np1e
signalling defects in bralcing systens - in aecord.ance with international criteria.
It will oifer greater clarity to userg. The proposal on heating systems (l)  is ae-
signed. to ensure the safety ad..confort of passengerso
Rear foc la^nps - F€v€ra€ lamps - parkine lanps
Requirenents for the installation of these lanps being al.ready includ.ed. in CounciL
Dirgctive of 2l July 1975, these proposals (4) refate to technical requirenents for
their constmctiou anil testing. Inanps which satisfy the requirenents contained in
the anneres to the d,irectives and bear the ffiC type-approval nark rnay cireulate free-
Iy within the Connunity. llhe procedure here includ.es a system of rec5.procal notifi-
cation of any grant, reftrsalr nithclraral or ertension.of type-approva}.
l{heel nrards - tyree
Tbe propos'al on wheel guards (5) ai-nE at protecting persons outside the vehicle
against the possible throwing up of  stonesr nuclr nater etc.
l['he. proposal on tSnes (5 ) rebteE both to construction and. testing ancl to inetalla-
tion. It  appliee to both original and replacenent tyres, but not to stud.ded. or re-
nouIded ones. A conmon procedure for granting an EEC nark is laid donnr and tests
nay be camied out ln the nanufacturerst laboratories  under his own responsibility.
Spot checks are provitlecl for. A safeguard. provision is inc].uded. whereby Menber Sta-
tes cam take appropriate measures regarding t;rree which conforn rith  the directive
but which nonethel.ess  appears to be d.angerous. A reciprocal notification system is
included.
l{eishts and d,inensions
This proposal (7) sets out tbe pemissible naxinnu d,imensions.as to length, width
anil height of vehicles in the category lt1 (private cars and other vehicles used. for
the carria6e of persons ancl having no nore than 9 seats). It  provid.es also for re-
Erirenents on the d.etennination of the pernissible maxinum laden weight and for
rligtrlbution of this naight between the axles of the vehicLe in ord.er to ensure its
prop€r control, even in the nost adverse load.ing cond.itions. lwo separate d.eadlines
are laicl down ior the adoption and publication by Menber States of their measures
for its inplenentation, and for the inpl.enentation itself.
Air  pollution fron positive lsrition ensines
The other inportan'b developnent in the notor vehicle sector was the adoption by the
Comnissioa on 30 l{ovenber L976 of a directive ad.apting to technicaL progress a di-
rective fron 19?O on air pollution by gases fron poeitive ignition engines (8). This
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directive acld,s Units to the enlsslon of nitrogen orid.es to those on carbon nono-
rid.e and unburoecl \rd,rocarbons contalned. in the original directive. A coherent
policy for all three polS.utantc  can now be pursued. in the future.
Taxineters
LegisLation on taxineters exists in all  ldeuber States for the prrpose of protect-
ing the.consuner, and, the nrles laid. down vary both as to requirements for con-
stnrction, naterials, inclicator clevices ancl narkings and as to accuracy and method.s
of netrological control. A d.irective bas been adopted by the Cor:ncil on 21 Deecm-
ber 1!15 (I).
fhe d,irectivefs provisions on the aond.itions for granting apprcr-al as rell  as EEC
narks and s3rnbols are draf^ued, to apply in two sta6es, eince the final adjustment
of a rneter ca.nnot talce place until it  has been installed. in a vehiele. The fi:'st
stage consists of checking the proper functioning  and netrological characteristics
of the taxineter, after rhich a,n initial  EEC verification mark ca.n be received.
Thig nark alLows taxineters access to the whoLe Conunmity market. The conpetent
authorities of the Mernber States sust then check that insta,llation on the vehicle
has been carried. out correctl.y and perform the final ad.justnents. The d.irective
follows the optlonal eolution for harrnonisation.
Prospects for 1977
It  is reasonable to hope that the final clirectives on passenger cars will be ad.opted
in the first  half of L977, thus conpleting the type-approval nachinery in this most
inportand gector. With the ad.cLed. efforts the Comnission is nor uraking to ensure the
fulL implenentation of these directj.r'cs by tlenber Statesr Comnuniiy policy in the
fie1d. is now entering a new pbase. The firm base of aligned standarCsr viri'ually con-
plete in a nnmber of sectors, w'i1l shortl.y perurit the Connirniiy t'o devise its  own
provisions from the outset, with consequent saving in cost and greaier case of imple-
mentation.
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ELIMINATION DES ENTRAVES TECHNIQUES A('< ECHANIGES DE PRODUITS
,A,UTOMOBILES
Au couns du second semestne de 1976, les senvices de laCommission ont r6alis6 de
nouveaux pnognds dans tthanmonisation des l6gislations nationales, en vue dt6liminen
les entnaves techniques aux 6changes intnacommunautaires et dlassuren la libne
ci ncul ation des manchandises.
En 1976, la  pniorit6 a 6t6 donn6e aux voitures automobiles. Dans le cadre de la
dinective de l9?O sun la r6ception des v6hicules, 28 dinectiveshanmonisant leuns
canact6nistiques  techniques ont dejA 6t6 adopt6es. Ef les couvnent de nombneux
sujets, comme les dispositifs de fneinage et dt6clainage, les ceintunes de s6cunit6,
les nuisances sonones et la pollution pan les gaz dl6chappementr'en vue dlassunen
la libne commencialisation de ces pnoduits, ce qui 6langina le choix des consorllTl€l-
teurs, tout en am6lionant la s6cunit6 et la pnotection de lrenvironnement. Dans le
paquet de lg dinectives approuv6es pan le Conseil en juin 1976, sept concennaient
les v6hicules A.moteun (t). Les onze dennidnes pnopositions qui compldtenont le
m6canisme communautaine de r6ception des v6hicules ont 6t6 tnansmises  au Conseil
en novembre et d6cembne 1976.
Modification de la dinective du 6.2. l97O concennant la r6ception (2)
Llexp6rience  acguise depuis sa mise en application a penmis dfapponten centaines
modifications A la dinective initiale. Celle-ci est en vigueup depuis 1971 dans les
Etats membres drorigine et depuis 1973 dans les nouveaux Etats membres. Les
modifications  concennent  d la tois la pantie junidique et la pantie technique.
La dinective modifi6e pn6voit qurun Etat membne doit, tors dtune demande de n6ceptiorl
stassurer que te constnucteur qui demande la n6ception est 6quip6 de fagon ad6quate
poun pnoc6der au contn6le du pnoduit consid6n6. On stest en effet nendu compte que
les anciennes dispositions  limitant A des sondages la surveif lance de la confonmit6
de la pnoduction nt6taient pas adapt6es. Les nouvelles dispositions  penmettnont
dlaccnoftne la s6curit6 du consommateun. On a en outre fait en sorte que les fabri-
cants de centains 6quipements puissent soumettre ceux-ci d la r6ception sans qulils
soient n6cessainement mont6s sun un v6hicule. Les fabnicants concenn6s ne senont
donc plus oblig6s de pn6senten la demande par ltintenm6diaine  du constnucteun.
Parmi les modifications A la partie technique, il faut citen lradjonction drun panagnaph€
sun la consommation de carbunant, qui sena ainsi int6gn6e A la pnoc6dune de n6ception
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des v6hicufes A moteun, comme llavait pr6conis6 le Conseil dans sa necommandation
de mai 1976 concennant ltutilisation nationnelle de lt6nergie consomm6e par les v6hi-
cules noutiens (t).  Centaines adjonctions d la fiche de r6ception ont 6galement fait
lrobjet de dispositions obligatoires dans des directives ult6rieures du Conseil,
notamment en ce qui concenne les feux-bnouillard arnidne.
Dispositilgde  d6givnage et de d6sembuage - Ejsuie-glace et lave-glace
Ces pnopositions (2)r qui teinnent compte des denniens d6veloppements  intenvenus
dans le domaine consid616, nemplacent une pnoposition transmise en 1968. Elles
visent d ganantir une bonne visibilit6 en conditions atmosph6niques d6favonables
et A am6lionen la s6curit6 de conduite. Les travaux accomplis dans ce domaine par
drautres onganisations intennationales ont 6t6 pnis en consid6nation, afin de pen-
mettne aux constnucteuns  de la Communaut6 de commerciaf iser 6galement dans les
pays tiens les v6hicules confonmes aux pnescniptions.
Am6nagement int6r ieun-!_Glen.lItLlsglI s!'l dqs commandes.  t6moins et indicateurs -
chauffage de I thabitacle
La pnoposition concennant Itidentification des commandes (3) pr6voit lradoption  de
symbofes communs pour signalen, conform6ment  aux critdnes intennationaux, centains
ph6nomdnes sunvenant au couns du d6placement des v6hicules d moteun, comme par
exemple une d6faillance du systdrne de freinage. La situation sena ainsi plus claire
poun les usagens. Q.uant A la pnoposition concennant le chauffage de lrhabitacle (4),
elle vise i  assunen la s6cunit6 et le confort des occupants.
Feux-bnouilland anridne - feux de manche anni8ne - feux de stationnement
Etant donn6 que les prescriptions concennant lrinstallation de ces feux figunent d6ia
dans la dinective duConseil du 2? iuillet 1976, les pnopositions  nouvelles (5) portentsur
les conditions techniques  de constnuction et dlessai. Les feux qui satisfont aux exi-
gences indiqu6es en annexe aux dinectives et qui ont reFu la marque CEE peuvent
6tne mis libnement sun le march6 dans laCommunaut6" La proc6dune componte en
outre un systdme dtinfonmation n6cipnoque sur toute d6livrance, nefus, netnait ou
extension de la manque CEE.
Recouvnement des noues - pneumatiques
La pnoposition concennant le necouvnement  des roues {0) vise d pnot6gen les usagers
autnes que les occupants contne les 6ventuelles projections de pienres, de boue, dleau,
etc.
La seconde pnoposition (7) couvne aussi bien la constnuction  et les essais des pneuma-
tiques que leur montage. Elle concenne les pneumatiques de premidne monte et de
nechange, A ltexclusion des pneumatigues d clous ou rechap6s.: Une pnoc6dune commune
poun la d6livnance dlune manque CEE est institu6e et les essais peuvent €tne effectu6s
aupnds des labonatoines  du fabnicant sous la nesponsabilitA  de ce dennier. Des con-
tn6les sun place peuvent cependant 6tne faits. A titne de pr6caution, il est en outre
pn6vu qulun Etat membne peut pnendre des mesunes appropni6es  lonsqulun pneuma-
tique conforme aux prescniptions de la dinective semble n6anmoins pn6senten un dangen
Un systdme dtinformation n6cipnoque est 6galement pn6vu.
Poids et dimenions
Cette pnoposition (8) d6finit les dimensions maximales admissibles poun la longueun,
la langeun et la hauteur des v6hicules A moteun de la cat6gonie M1 (voitunes particu-
lidnes et autres v6hicules destin6s au tnanspont de pensonnes et ne d6passant  pas
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neuf places). Elle comporte en outne des pnescniptions relatives A la d6tenmination
du poids maximal en change techniquement  admissible et d la n6pantition  de ce poids
dntne les essieux du v6hicule de fagon t assuren une mainiabilit6 suffisante de celui-ci,
m€me dans les conditions de charge les plus d6favonables.Deux  d6lais diff6nents sont
pr6vus, llun poun lladoption et la publication pan lesEtats membnes des mesures
pnises pour se confonmen d la directive, ltautne poun sa mise en application propne-
ment dite.
,Follution de ltair pan les moteuns A allumage conrmand6
Un autre d6veloppement impontant intenvenu dans le secteur des v6hicules A moteun
a 6t6 ltadoption pan laCommission, le 30 novembne 1976, dlune dinective portant
adaptation au pnogrds technique dtune dinective de 1970 concennant la pollution de
llain pan les gaz pnovenant des moteuns d allumage command€) (1). A c6t6 des limites
d6jA impos6es dans la dinective initiale poun les 6missions de monoxyde  de canbone
et drhydnocanbunes  non bnOl6s, la nouvelle directive fixe 6galement des limites poun
les 6missions dloxydes dlazote. De cette fagon, il sera d6sonmais possible de menen
une politique coh6nente vis-A-vis des tnois polluants.
Taximdtree
En vue de pnot6ger le consommateun,  il existe dans tous les Etats membnes des dis-
positions l69ales concennant  les taxim€tnes, mais elles pn6sentent des diff6rences
non seulement quant aux pnescniptions relatives A la constnuction, aux mat6niaux,
aux dispositifs indicateuns et aux inscniptions, mais aussi quant A la pn6cision et
aux m6thodes de contn6le m6tnologique. Le Conseil a adopt6 une dinective A ce sujet
le 2l d6cembne 19?6 l2l.
Etant donn6 que le n6gtage d6finitif dtun taximdtre ne peut avoir lieu qurapnds son
installation sun le v6hicule, les dispositions  de la dinective relatives aux conditions
de r6ception et de d6livnance des manques et symboles CEE doivent 6tne appliqu6es
en deux phases. A llissue de la pnemidne phase, qui consiste A contr6ler le bon
fonctionnement et les qualit6s m6trologiques  du taximdtre, celui-ci negoit la marque
de v6nification pnimitiveCEE, laquelle lui penmet dlavoir accds i  Itensemble  du manch6
communautaine.  Les autonit6s comp6tentes  des Etats membres doivent ensuite contndler
que ltinstallation sun le v6hicule a 6t6 faite connectement et effectuer les 169lages
d6finitifs. La solution netenue poun cette dinective est celle de lrhanmonisation
optionnelle.
Penspectives poun 1977
On peut naisonnablement esp6nen que les dennidnes dinectivds concernant les v6hi-
cules A moteun senont adopt6es au couns.du pnemien semestne de 1977, ce qui com-
pldtena le m6canisme de r6ception CEE dans ce secteun tnds impontant. Compte tenu
des effonts renouvel6s de la Commission  en vue drassuren la pleine application de
ces directives pan lesEtats membnes, la politique communautaire  dans ce domaine
entne maintenant dans une phase nouvelle. La base solide que constituent des nonmes
hanmonis6es pnesque en totalit6 dans de nombneux secteuns permettna bient6t A la
Communaute dr6labonen d€s le d6pant ses pnopnes dispositions, ce qui se tnaduira
pan des 6conomies et une plus gnande facilit6 dlapplication.
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